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Abstract 
Baby´s zijn al uitgerust met een gevoel voor hoeveelheden, een vaardigheid om verschillende 
aantallen objecten te onderscheiden. Er bestaan inconsistente bevindingen of deze vaardigheid 
samenhangt met rekenvaardigheid bij kinderen in de basisschoolleeftijd. De inconsistentie in 
onderzoeken lijkt voornamelijk voort te komen uit een verschil in definitie van het gevoel 
voor hoeveelheden. Daarom is het gevoel voor hoeveelheden in dit onderzoek op 
verschillende manieren gedefinieerd, waarbij de vraag is beantwoord of er samenhang is 
tussen het gevoel voor hoeveelheden en de algehele rekenvaardigheid bij negen- tot 
twaalfjarige. Het gevoel voor hoeveelheden is gemeten met een number acuity-taak waarbij 
hoeveelheden stippen getoond werden en aangegeven moest worden welk plaatje meer 
stippen bevatte. De componenten accuratesse en reactiesnelheid op deze taak waren hierbij de 
graadmeter voor het gevoel voor hoeveelheden. Hierbij zijn voor beide componenten een 
gemiddelde (algehele gevoel voor hoeveelheden) en een breuk van Weber berekend. De breuk 
van Weber geeft aan hoe gevoelig kinderen zijn voor de verschillende verhoudingen tussen 
het aantal stippen. De algehele rekenvaardigheid is gemeten met de DLE-taak. Aan dit 
onderzoek namen 153 kinderen deel uit groep zes en acht. Zowel het algehele gevoel voor 
hoeveelheden als de gevoeligheid voor de verschillende verhoudingen stippen kon de algehele 
rekenvaardigheid niet voorspellen (p > .11, 1-β < .37). Dit onderzoek biedt een verheldering 
in de discussie aangaande de samenhang tussen het gevoel voor hoeveelheden en de 
rekenvaardigheid. Het gevoel voor hoeveelheden lijkt niet aan de basis van de 
rekenvaardigheid te liggen.  
Trefwoorden: gevoel voor hoeveelheden, breuk van Weber, algehele rekenvaardigheid 
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Gevoel voor Hoeveelheden en Rekenvaardigheid 
 bij Negen- tot Twaalfjarigen 
Direct na de geboorte zijn mensen al uitgerust met een gevoel voor hoeveelheden, een 
vaardigheid om twee groepen hoeveelheden te kunnen vergelijken en te onderscheiden welke 
van de groepen de meeste of minste objecten bevat (Piazza, et al., 2010). Baby’s van 49 uur 
oud zijn al in staat twee groepen van verschillende hoeveelheden, bij een minimale 
verhouding van 3:1, te onderscheiden (Izard, Spann, Stelke, & Streri, 2009). De 
verwerkingssnelheid en nauwkeurigheid van het gevoel voor hoeveelheden hangt sterk samen 
met het zogenaamde afstandseffect; kinderen reageren sneller en scoren beter op een groter 
verschil tussen het aantal hoeveelheden (bijvoorbeeld 4 en 10 aantallen) dan bij een kleiner 
verschil (bijvoorbeeld 8 en 10 aantallen) (Holloway & Ansari, 2009; Halberda & Feigenson, 
2008; Lonnemann, Linkerdsdörfer, Hasselhorn & Lindberg, 2011; Piazza et al. 2010). Dit 
betekent dat hoe dichter de groepen hoeveelheden qua aantal objecten bij elkaar liggen, hoe 
lastiger ze te onderscheiden zijn. 
De nauwkeurigheid en verwerkingssnelheid van het gevoel voor hoeveelheden nemen 
toe bij het ouder worden (Halberda & Feigenson, 2008). Deze toename kan worden 
beschreven als een logaritmische lijn, waarbij de lijn in de volwassen leeftijd langzamer 
lineair wordt (Halberda & Feigenson, 2008; Piazza et al., 2010). Dit betekent dat men bij het 
ouder worden steeds minder afhankelijk is van de grootte van het verschil tussen groepen 
hoeveelheden. Men zal dus niet alleen nauwkeuriger en sneller hoeveelheden gaan 
vergelijken, maar mensen worden ook steeds minder gevoelig voor de verhoudingen tussen 
groepen hoeveelheden. 
Steeds vaker wordt gerapporteerd dat het gevoel voor hoeveelheden de rekenvaardigheid 
voorspelt (Piazza et al., 2010). Rekenvaardigheid is het manipuleren van getallen en 
hoeveelheden, waarbij kennis van rekenfeiten en het vergelijken, rangordenen en tellen van 
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aantallen (met behulp van rekenregels) van belang is (Harskamp, 2005). Rekenvaardigheid is 
van groot belang voor mensen, omdat het een alledaags gebruikte vaardigheid is en in veel 
verschillende situaties een beroep wordt gedaan op deze vaardigheid; voor het berekenen over 
hoeveel minuten de bus vertrekt tot het tellen van de juiste hoeveelheid eieren voor een 
gerecht.  
De onderlinge relatie tussen het gevoel voor hoeveelheden en de rekenvaardigheid 
wordt al op jonge leeftijd waargenomen. Zo dient het gevoel voor hoeveelheden op vierjarige 
leeftijd als voorspeller van de rekenvaardigheid op dezelfde en op zesjarige leeftijd 
(Mazzocco, Feigenson, & Halberda, 2011; Libertus, Feigenson, & Halberda, 2011). Zowel de  
nauwkeurigheid als de verwerkingssnelheid van het gevoel voor hoeveelheden blijken beide  
voorspellers van de rekenvaardigheid van drie- tot achtjarigen (Libertus, Feigenson, & 
Halberda, 2011; Halberda & Feigenson, 2008); hoe nauwkeuriger en hoe groter de 
verwerkingssnelheid van het gevoel voor hoeveelheden, hoe beter de rekenvaardigheid is. 
Ook in retrospectief onderzoek, waarbij het gevoel voor hoeveelheden is onderzocht in 
samenhang met in het verleden behaalde resultaten op de rekenvaardigheid, blijkt er een 
samenhang te zijn. De rekenvaardigheid op vijf- tot elfjarige leeftijd hangt samen met de  
nauwkeurigheid van het gevoel voor hoeveelheden en de gevoeligheid voor de verhouding 
tussen aantallen  op veertienjarige leeftijd (Halberda, Mazzocco, & Feigenson, 2008). De 
samenhang kan verklaard worden doordat volgens verschillende onderzoekers het gevoel voor 
hoeveelheden aan de basis ligt van het rekenen.(Piazza & Izard, 2009; Desoete & Grégoire, 
2006). Het gevoel voor hoeveelheden wordt namelijk gereguleerd door een neurologisch 
systeem dat ook wordt geactiveerd wanneer mensen rekenen (Dehaene, 1997; Mazzocco, 
Feigenson & Halberda, 2011).  
In de discussie met betrekking tot het gevoel voor hoeveelheden en de 
rekenvaardigheid is ook een tegengeluid te horen. Bij vijf- tot achtjarige en elfjarige kinderen 
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vonden verschillende onderzoekers geen verband tussen het gevoel voor hoeveelheden en 
rekenvaardigheid (De Smedt & Gilmore, 2011; Holloway & Ansari, 2009; Sasanguie, De 
Smedt, Defever, & Reynvoet, 2012).  
De inconsistente bevindingen van bestaande onderzoeken over het gevoel voor 
hoeveelheden bij kinderen in de basisschoolleeftijd geven aanleiding om nauwkeuriger 
onderzoek te doen. De inconsistente bevindingen worden mogelijk veroorzaakt door de 
verschillende benaderingen of definities aangaande gevoel voor hoeveelheden. Wanneer 
gevoel voor hoeveelheden gedefinieerd wordt als gemiddelde reactiesnelheid en gemiddelde 
accuratesse, wordt geen verband gevonden met de rekenvaardigheid (De Smedt & Gilmore, 
2011; Holloway & Ansari, 2009; Sasanguie, De Smedt, Defever, & Reynvoet, 2012). Hoe 
gevoelig mensen zijn voor de verhoudingen tussen de aantallen lijkt de rekenvaardigheid wel 
te kunnen voorspellen (Piazza & Izard, 2009; Mazzocco, Feigenson, & Halberda, 2011; 
Libertus, Feigenson, & Halberda, 2011; Halberda, Mazzocco, & Feigenson, 2008; Halberda 
& Feigenson, 2008). Deze studie dient dan ook ter opheldering of een bepaalde benadering 
van het gevoel voor hoeveelheden de algehele rekenvaardigheid voorspelt.  
In dit onderzoek worden daarom de volgende vragen gesteld: Is er samenhang tussen 
het gevoel voor hoeveelheden en de rekenvaardigheid bij negen- tot en met twaalfjarigen? Om 
deze vraag te beantwoorden zal rekening gehouden worden met zowel de nauwkeurigheid en 
de verwerkingssnelheid van het gevoel voor hoeveelheden als het afstandseffect. De 
eerstgenoemde variabelen zullen uitgesplitst worden naar algeheel gevoel voor hoeveelheden 
en naar hoe gevoelig iemand is voor de verhoudingen tussen de hoeveelheden.  Het antwoord 
op de vraag kan verheldering bieden in de discussie die gaande is omtrent het voorspellen van 
de rekenvaardigheid door het gevoel voor hoeveelheden en kan daarmee verduidelijking 
bieden of het gevoel voor hoeveelheden, gedefinieerd als het vergelijken van groepen 
hoeveelheden, daadwerkelijk aan de basis van rekenen ligt. 
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Verwacht wordt dat het algehele gevoel voor hoeveelheden de rekenvaardigheid niet 
kan voorspellen, zoals gevonden in eerder onderzoek, maar de gevoeligheid voor de 
verhouding tussen de aantallen daarentegen wel.  
Methode 
Participanten 
Aan dit onderzoek namen 153 kinderen deel met een gemiddelde leeftijd van 10.6 jaar 
(SD = 1.2). Het betrof 72 jongens (47% van de totale groep participanten) en 81 meisjes  
(53% van de totale groep participanten) uit groep zes en groep acht. De aantallen 
participanten uitgesplitst naar leeftijd en geslacht zijn weergegeven in Tabel 1. De 
participanten kwamen van dertien verschillende basisscholen in Nederland. Deze basisscholen 
waren verspreid over het zuiden en westen van Nederland. Het grootste aantal participanten 
kwam uit Zuid-Holland (63%), verder kwamen de participanten uit Noord-Holland (17%), 
Zeeland (13%) en Noord-Brabant (7%). De sociaal-economische status (SES) van de 
participanten werd vastgesteld aan de hand van de impulsgebieden van de scholen die ze 
bezochten (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2009). Een impulsgebied 
wordt gedefinieerd als een gebied met lage inkomens en een hoge werkeloosheid. Tien (7%) 
participanten bezochten een school die zich in een impulsgebied bevond.   
 
Tabel 1    
Steekproef uitgesplitst naar leeftijd en geslacht 
 Totaal n Jongens n Meisjes n 
9-jarigen 39 18 21 
10-jarigen 41 22 19 
11-jarigen 27 9 18 
12-jarigen 
13-jarigen 
43 
3 
22 
1 
21 
2 
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De onderzoekers benaderden reguliere basisscholen voor deelname aan het onderzoek. 
Na toezegging van de scholen werden toestemmingsformulieren uitgedeeld aan de ouders van 
de kinderen uit groep zes en groep acht. De ouders konden hierop aangeven of hun kind 
mocht deelnemen aan het onderzoek en daarbij gefilmd mocht worden. Ouders en kinderen 
werden tevens verteld dat ze zich tijdens het onderzoek op elk moment konden terugtrekken. 
Van deze mogelijkheid werd door zes (4% van het totaal) participanten gebruik gemaakt. Alle 
kinderen uit groep zes en groep acht van de reguliere basisscholen mochten, na toestemming 
van de ouders, meedoen aan het onderzoek. Hierbij werd er vanuit gegaan dat deze 
participanten konden lezen en rekenonderwijs hadden gehad.   
Procedure 
De onderzoekers bezochten in de periode van januari 2013 tot juni 2013 de scholen 
om de kinderen daar individueel en groepsgewijs te testen. Een test om het gevoel voor 
hoeveelheden te meten, werd individueel afgenomen. De participanten werden daarvoor uit de 
klas gehaald, waarna ze getest werden in een ruimte waar alleen de participant en één of twee 
onderzoekers aanwezig waren. Daarna werd de rekenvaardigheid van de kinderen 
groepsgewijs getest. Het afnemen van de test om het gevoel voor hoeveelheden te meten 
kostte gemiddeld tien minuten en de meting naar de rekenvaardigheid kostte gemiddeld 
anderhalf uur. Alle afnamen werden opgenomen met een videocamera, zodat ook een tweede 
onderzoeker de verbale antwoorden kon coderen. De participanten en scholen kregen 
individuele resultaten op de gemaakte testen niet te zien en kregen ook geen presentje voor 
deelname aan het onderzoek.  
Meetinstrumenten 
Number acuity-taak. Om het gevoel voor hoeveelheden te meten werd gebruik 
gemaakt van de number acuity-taak (Piazza et al., 2010). De participanten kregen op een 
computerscherm twee delen van reeksen met telkens twee plaatjes te zien. Op deze plaatjes 
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stond een verschillend aantal stippen. De kinderen moesten met behulp van twee 
verschillende toetsen op het toetsenbord aangeven op welk van de twee plaatjes de meeste 
stippen waren afgebeeld. In de helft van de sets ging het om 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 
of 22 stippen en dit aantal werd standaard afgezet tegen een plaatje met 16 stippen. In de 
andere helft van de sets werden 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40 en 44 stippen afgezet tegen 
een plaatje met 32 stippen. Het aantal tegen elkaar afgezette stippen werd een contrast 
genoemd. Om het afstandseffect te kunnen berekenen werd het kleinste aantal stippen gedeeld 
door het grootste aantal stippen van de set (Piazza et al., 2010), deze score geeft de externe 
breuk van Weber aan. Een grotere externe breuk van Weber betekent een kleiner verschil 
tussen het aantal stippen op de twee plaatjes en dus een moeilijker contrast. Voor een kleinere 
externe breuk van Weber geldt het omgekeerde. De contrasten werden gemanipuleerd om het 
afstandseffect van de accuratesse en reactiesnelheid van de participanten op de verschillende 
moeilijkheidsgraden van de contrasten te kunnen berekenen. De verschillende contrasten 
werden in een willekeurige volgorde aangeboden. De computer registreerde per set of een 
juiste of foute respons gegeven werd. De scores op de contrasten werden geplot in een grafiek 
waarin de externe breuk van Weber werd afgezet tegen de accuratesse (Acc) of de 
reactiesnelheid (RT) van de responsen op de number acuity-taak. Om het algehele gevoel 
voor hoeveelheden en de gevoeligheid voor de verschillen tussen de hoeveelheden te meten 
werd gebruik gemaakt van respectievelijk een gemiddelde (gemiddeldeAcc en 
gemiddeldeRT) en een hellingscoëffeciënt voor zowel de accuratesse als de reactiesnelheid. 
Het hellingscoëfficiënt wordt de interne breuk van Weber genoemd (weberRT en weberAcc). 
Deze interne breuk van Weber geeft aan hoe gevoelig de participant is voor de externe breuk 
van Weber. Een negatieve interne Weber betekent dat hoe groter de externe breuk van Weber 
(dus hoe moeilijker het contrast), hoe lager de score op accuratesse en hoe hoger de score op 
reactiesnelheid. Een positieve Weber betekent het omgekeerde: hoe moeilijker het contrast, 
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hoe hoger er gescoord wordt op accuratesse en hoe lager de score op reactiesnelheid. Daarbij 
kan ook nog worden opgemerkt dat een kleine Weber aangeeft dat de participant minder 
gevoelig is voor de verschillende contrasten, dan een participant met een grotere Weber.  De 
gemiddeldeRT geeft de gemiddelde reactiesnelheid aan over alle verschillende contrasten en 
deze werd berekend door het totaal aantal seconden te delen door het aantal sets van 
contrasten. De gemiddeldeAcc geeft de gemiddelde score van de juist gekozen plaatjes aan op 
de verschillende contrasten en werd berekend door per contrast te berekenen hoe vaak de 
participant het juiste plaatje koos, deze scores bij elkaar op te tellen en te delen door het totaal 
aantal contrasten.  De betrouwbaarheid van de taak die in dit onderzoek gebruikt wordt om 
het gevoel voor hoeveelheden te meten is middelmatig (Price, Palmer, Battista, & Ansari, 
2012). 
Didactische LeeftijdsEquivalent-test. De rekenvaardigheid van kinderen werd 
gemeten met behulp van de Didactische LeeftijdsEquivalent-test (DLE) Rekenen/Wiskunde 
die onderdeel uitmaakt van het DLE-leerlingvolgsysteem (De Vos, 2002). Deze rekentest is 
bedoeld om de rekenvaardigheid van kinderen te meten en te kunnen vergelijken met 
leeftijdsgenoten. De test bestaat uit twaalf testbladen, waarbij de opgaven steeds moeilijker 
worden. Het aantal bladen dat gemaakt moest worden, verschilde per leeftijd. Kinderen uit 
groep zes maakten acht testbladen en konden maximaal 200 punten behalen. Kinderen uit 
groep acht maakten de volledige test, oftewel twaalf testbladen, en konden maximaal 274 
punten behalen. De testbladen bevatten totaal 44 verschillende opgaven, waarbij de 
verschillende vaardigheden van rekenen, zoals optellen, aftrekken, delen en 
vermenigvuldigen, getest worden. Ook vaardigheden als ‘klokkijken’ en ‘geld tellen’ en 
kennis van maten zijn nodig om de vragen te kunnen beantwoorden. De testbladen werden 
nagekeken door twee beoordelaars om de betrouwbaarheid te verhogen. De 
intercodeursbetrouwbaarheid voor de DLE werd berekend over de laatste 40 participanten. De 
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intercodeursbetrouwbaarheid was hoog, r(37) < .99, p < .01.  De betrouwbaarheid en interne 
consistentie van de test zijn berekend over de verschillende basisschoolgroepen en hebben 
eveneens een hoge score, zoals te zien is in Tabel 2 (De Vos, 2002). 
 
Tabel 2     
DLE Rekenen: betrouwbaarheid (r) en interne consistentie (α) 
 n r α 
Groep 6 28 .918 .804 
Groep 8 24 .807 .928 
Bron: De Vos, 2002 
 
 Om de kinderen met verschillende leeftijden in de onderzoeksgroep met elkaar te 
kunnen vergelijken, werden leerrendementscores berekend: de behaalde individuele score 
(DLE-score) gedeeld door het aantal genoten onderwijsmaanden, de didactische leeftijd (DL).  
Een participant die dezelfde score behaalde als de normscore van zijn leeftijdsgenoten 
behaalde een score van 1. Een kind dat minder goed scoorde dan zijn leeftijdsgenoten 
behaalde een score minder dan 1 en een kind dat beter scoorde dan zijn leeftijdsgenoten 
behaalde een score hoger dan 1.  
Statistische analyse 
 In dit onderzoek werd het gevoel voor hoeveelheden als mogelijke voorspeller van de 
rekenvaardigheid onderzocht. Om de samenhang tussen het gevoel voor hoeveelheden en 
rekenvaardigheden te meten werd gebruik gemaakt van een enkelvoudige regressie. Bij 
uitbijters op de scores van de number acuity-taak werden betreffende scores omgezet naar de 
hoogste scores die op de grens van drie standaarddeviaties boven of onder het gemiddelde 
vielen (Leary, 2003). Op deze manier werden de participanten die extreem hoog scoorden wel 
meegenomen in de analyses, maar kon hun extreme score niet zorgen voor een vertekend 
beeld in de analyses en resultaten. Wanneer een variabele na de uitbijterreductie niet normaal 
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verdeeld was, werd de betreffende variabele omgezet met behulp van de Van der Waerden 
transformatie, een methode waarbij de variabele normaal verdeeld wordt door alle scores te 
rangordenen (Dijkstra, 1988). Een alfa van .05 en een power van .80 werden gehanteerd als 
richtlijnen voor significantie en generalisatie. De effectgrootte werd met Cohen’s d en 
Cohen’s F2 berekend om de sterkte van het verband tussen de variabelen te berekenen, 
waarbij de volgende verdeling van effectgrootte werd aangehouden: verwaarloosbaar effect 
bij d < 0.1 of F2 < 0.02, klein effect bij 0.2 < d > 0.5 of .02 < F 2 > .15, gemiddeld effect bij 
0.6 < d > 1.1 of .15 < F 2 > .35 en groot effect bij d > 1.2 of F 2 > .35 (Cohen, 1988). 
Resultaten 
Participanten met missende waarden op de DLE of de number acuity-taak (n = 6) zijn 
niet meegenomen in de analyses, aangezien de scores op deze twee variabelen nodig waren 
om de hypothesen te toetsen. Na exclusie van deze participanten werden de analyses gedaan 
op basis van de gegevens van 147 participanten. De scores van de gemiddeldeRT bevatten 
twee uitbijters en de scores van de weberRT bevatten drie uitbijters. Alle uitbijters zijn 
aangepast naar drie SD boven het gemiddelde. Op de scores van de DLE-taak zijn geen 
uitbijters gevonden.  
De variabelen gemiddeldeRT en weberRT waren niet normaal verdeeld en zijn met 
behulp van de Van der Waerden transformatie omgezet naar normaal verdeelde variabelen. 
De analyses zijn gedaan met behulp van deze aangepaste variabelen. In Tabel 3 zijn de 
gemiddelden, standaarddeviaties (SD) en de minimum en maximum scores van zowel de 
accuratesse en de reactiesnelheid op DLE-taak en de number acuity-taak weergegeven 
(inclusief de naar de Van der Waerden getransformeerde variabelen). In Tabel 4 zijn de 
gestandaardiseerde scores op de DLE-taak weergegeven, met de scores uitgesplitst naar 
geslacht en leeftijd.  
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Tabel 3 
Scores op de DLE-taak en de  number acuity-taak (N = 147) 
  
  
M(SD) 
95% 
betrouwbaarheids- 
interval Minimum Maximum 
Gestandaardiseerde DLE-score 0.96(0.17) [0.93; 0.99] 0.30 1.32 
GemiddeldeAcc 7.71(0 .75) [7.59; 7.83] 5.40 9.10 
GemiddeldeRT (in ms) 1531(579) [1436; 1625] 643 3532 
WeberAcc -9.96(3.97) [-10.60; -9.31] -23.35 0.41 
WeberRT 1066(1215) [868; 1264] -804 5414 
GemiddeldeRT_VdWa <-0.01(0.97) [-0.159; -0.158] -2.47 2.21 
WeberRT_VdWa <-0.01(0.97) [-0.159; -0.158] -2.47 2.21 
Opmerking. VdW geeft de naar de Van der Waerden getransformeerde variabelen aan.  
    
 
 
Tabel 4 
 
Scores op de DLE-taak, uitgesplitst naar geslacht en leeftijd 
 
  
n M(SD) 
95% 
betrouwbaar-
heidsinterval Minimum Maximum 
Gestandaardiseerde DLE-score     
    Meisjes 78 0.93(0.16) [0.89; 0.96] 0.57 1.32 
    Jongens 69 0.99(0.17) [0.95; 1.03] 0.30 1.32 
Gestandaardiseerde DLE-score    
    9-jarigen 38 0.96(0.18) [0.90; 1.02] 0.30 1.32 
    10-jarigen 37 0.99(0.15) [0.94; 1.04] 0.66 1.32 
    11-jarigen 27 0.92(0.19) [0.85; 1.00] 0.57 1.21 
    12-jarigen 42 0.95(0.16) [0.90; 1.00] 0.62 1.21 
 
 
De achtergrondvariabelen SES, leeftijd en geslacht zijn meegenomen als mogelijke 
voorspellers voor de scores op de number acuity-taak. SES, leeftijd en geslacht bleken geen 
voorspeller te zijn voor de scores op de number acuity-taak (SES: p > .16; leeftijd: p > .17; 
geslacht: p > .16; zie Tabel 5). De correlaties tussen de scores op de number acuity-taak en de 
DLE-score zijn te vinden in Tabel 6. 
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Tabel 5 
Invloed achtergrondvariabelen op de DLE-score (N = 147) 
  t p 1-β d / F2 
GemiddeldeAcc     
 SES 0.97 .34 .19 .36 
 Geslacht 1.40 .16 .30 .24 
 Leeftijd -1.21 .23 .23 .01 
GemiddeldeRT     
 SES 1.42 .16 .33 .50 
 Geslacht -0.79 .43 .12 .13 
 Leeftijd -1.39 .17 .28 .01 
WeberAcc     
 SES 0.35 .72 .06 .12 
 Geslacht -0.40 .96 .07 .07 
 Leeftijd -1.20 .23 .23 .01 
WeberRT      
 SES 0.85 .40 .17 .33 
 Geslacht -0.28 .78 .05 <.01 
 Leeftijd -1.25 .22 .24 .01 
 
Tabel 6       
Correlaties tussen de gestandaardiseerde DLE-score en de scores op de number acuity-taak  
(N = 147) 
Meetinstrument 1 2 3 4 5 
1. Gestandaardiseerde DLE-score - .014 -.036 -.127 -.144 
2. GemiddeldeAcc  - .031     .484**      .487** 
3. WeberAcc   - -.100 -.046 
4. GemiddeldeRT    -      .861** 
5. WeberRT     - 
** p < .01.    
 
Gevoel voor Hoeveelheden en Rekenvaardigheid 
Met behulp van een enkelvoudige regressie is berekend of de scores op de number 
acuity-taak samenhingen met de gestandaardiseerde DLE-scores. Zowel de gemiddelden als 
de Weber van de reactiesnelheden en de accuratesse hingen niet samen met de 
gestandaardiseerde DLE-scores (p > .11, 1-β < .37, F2 < .02,  zie Tabel 7).  
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Tabel 7 
        
  
  
Regressieanalysetabel: Afhankelijke variabele: Gestandaardiseerde DLE-score (N = 147) 
  
Ongestandaar-
diseerde  
coëfficiënten     
Model  B 
Standaard 
meetfout t p r 
95% 
Betrouwbaar- 
heidsinterval 
voor B 1-β F2 
  1 GemiddeldeAcc .003 .02 0.17 .863 .01 [-0.33; 0.04] .05 <.01 
  2 GemiddeldeRT -.02 .01 -1.61 .109 .13 [-0.05; 0.005] .37 .02 
  3 WeberAcc -.002 <.01 -0.44 .661 .04 [-0.01; 0.005] .07 <.01 
  4 WeberRT -.01 .01 -0.84 .405 .07 [-0.04; 0.02] .14 <.01 
 
Discussie 
Samenhang tussen Gevoel voor Hoeveelheden en Rekenvaardigheid 
 Uit de enkelvoudige regressieanalyse bleek dat de scores op de number acuity-taak  
van zowel de accuratesse (1-β = 0.05, d < .01) als de reactiesnelheid (1-β = 0.37, d = .02) niet 
samenhingen met de gestandaardiseerde DLE-scores. Dit betekent dat het algehele gevoel 
voor hoeveelheden, voor zowel accuratesse als reactiesnelheid, geen voorspeller is voor de 
rekenvaardigheid bij negen- tot twaalfjarige kinderen. Ook de interne breuk van Weber van de 
accuratesse (1-β = .07, d < .01) en de reactiesnelheid (1-β = .14, d < .01) kon de 
rekenvaardigheid niet voorspellen. Dit geeft aan dat de mate van gevoeligheid voor de externe 
breuk van Weber van kinderen geen verschil maakt voor de score op hun rekenvaardigheid. 
De effectgroottes waren voor alle scores op de number acuity-taak verwaarloosbaar (Cohen, 
1988), wat het niet gevonden verband tussen de variabelen bevestigt.   
 De Smedt en Gilmore (2011) en Holloway en Halberda (2011) vonden ook geen 
verband tussen het gevoel voor hoeveelheden en de rekenvaardigheid bij zes- tot achtjarigen. 
Mogelijk speelt het vergelijken van groepen hoeveelheden geen rol bij de rekenvaardigheid en 
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ligt het ook niet aan de basis van rekenvaardigheid, zoals ook al aangetoond door De Smedt 
en Gilmore (2011). Holloway en Ansari (2009) vonden daarentegen wel effect wanneer 
symbolische getallen met elkaar vergeleken moesten worden. Piazza et al. (2010) bewezen dat 
kinderen met dyscalculie een minder goed gevoel voor hoeveelheden hadden dan kinderen 
zonder dyscalculie. Dat dit verschil in dit onderzoek niet gevonden is, kan veroorzaakt 
worden door de beperktere onderzoeksgroep van dit onderzoek; er werden namelijk alleen 
kinderen getest met een minder brede range van scores op rekenvaardigheid, waarbij er dus 
geen tot weinig uitersten van scores op rekenvaardigheid werden meegenomen. Dit onderzoek 
kan dus geen uitspraken doen over kinderen met een benedengemiddelde of bovengemiddelde 
score op de rekenvaardigheid. Daarnaast wordt er mogelijk wel een verband gevonden 
wanneer kinderen en volwassenen van een andere leeftijd meegenomen worden in het 
onderzoek.  
Afstandseffect 
 De participanten in dit onderzoek hadden gemiddeld een negatieve interne 
Weberaccuratesse (WeberAcc), wat betekent dat hoe moeilijker het contrast is, hoe vaker een 
foute respons gegeven wordt. Negen- tot twaalfjarigen hadden tevens gemiddeld een hogere 
reactiesnelheid bij een moeilijker contrast, zo blijkt uit de positieve gemiddelde score op de 
WeberRT. Op basis van deze bevindingen kan geconcludeerd worden dat het afstandseffect 
(Piazza et al., 2010; Halberda en Feigenson, 2008) voor zowel accuratesse als reactietijd 
waargenomen wordt. In dit onderzoek bleek leeftijd geen effect te hebben op het 
afstandseffect, wat betekent dat elke participant (ongeacht de leeftijd) gemiddeld genomen 
even gevoelig was voor de externe breuk van Weber en dus voor de verhoudingen tussen de 
aantallen stippen. 
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Tabel 8 
          
Power en effectgroottes enkelvoudige en multipele regressie: Afhankelijke variabele: 
Gestandaardiseerde DLE-score (N = 147) 
 
Enkelvoudige regressie  1-β F2 
GemiddeldeAcc   .05 <.01 
GemiddeldeRT   .37 .02 
WeberAcc    .07 <.01 
WeberRT    .14 <.01 
Multipele regressie   1-β F2 
Totaal gemiddeldeAcc en leeftijd  .17 .01 
GemiddeldeAcc   .05 <.01 
Leeftijd    .23 .01 
Totaal gemiddeldeRT en leeftijd  .47 .03 
GemiddeldeRT  .41 .02 
Leeftijd   .28 .01 
Totaal WeberAcc en leeftijd  .19 .01 
WeberAcc   .07 <.01 
Leeftijd   .23 .01 
Totaal WeberRT en leeftijd  .24 .02 
WeberRT   .14 <.01 
Leeftijd   .24 .01 
       
 
Limitaties en Verder Onderzoek 
 De lage power die in dit onderzoek bij alle testen werd gevonden, maakt duidelijk dat 
de resultaten niet gegeneraliseerd kunnen worden naar de algehele populatie Nederlandse 
negen- tot twaalfjarigen. Een onderzoek waarbij de testen een power van hoger dan .80 
hebben, is noodzakelijk om de resultaten wel te kunnen generaliseren. In dit onderzoek werd 
in vergelijking met andere vergelijkbare onderzoeken (N < 62) een grotere onderzoeksgroep 
gebruikt met 153 participanten.. Om de logaritmische curve van het afstandseffect, zoals 
weergegeven in Piazza et al. (2010) en Halberda en Feigenson (2008), exacter in beeld te 
brengen is het nodig het verloop vanaf de baby- tot volwassenleeftijd te meten. In dit 
onderzoek werd de algehele rekenvaardigheid gemeten met behulp van een meetinstrument 
(DLE-taak) met een hoge betrouwbaarheid. Mogelijk is het gevoel voor hoeveelheden wel een 
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voorspeller voor een subonderdeel van rekenen, zoals optellen, aftrekken of zogenaamde 
‘verhaaltjessommen’, maar niet op de totale rekenvaardigheid. Daarnaast is meer onderzoek 
nodig naar de componenten die van belang zijn bij rekenen, zodat eventuele interventies om 
de rekenvaardigheid te verbeteren zich daar in de toekomst op kunnen richten.  
Omdat de gevoeligheid voor verschillende verhoudingen steeds verder afneemt 
gedurende de ontwikkeling, zoals de logaritmische curve van Piazza et al. (2010) laat zien, zal 
de gevoeligheid voor de verschillende verhoudingen tussen aantallen bij het ouder worden 
minder gedifferentieerd zijn en zal de rekenvaardigheid dus niet meer voorspeld kunnen 
worden. Meer onderzoek naar het verband tussen de gevoeligheid voor de verschillende 
verhoudingen en de rekenvaardigheid op zowel jonge leeftijd als in de adolescentie is nodig.  
Implicaties  
 Uit dit onderzoek is gebleken dat het gevoel voor hoeveelheden, gemeten door het 
vergelijken van groepen hoeveelheden, geen voorspeller is voor de rekenvaardigheid. Dit 
betekent dat wanneer kinderen laag scoren op de rekenvaardigheid, het geen effect heeft om 
de eventuele interventies te richten op het oefenen van het vergelijken van groepen 
hoeveelheden. Onderzoek naar de samenhang tussen het gevoel voor hoeveelheden en de 
rekenvaardigheid bij kinderen is noodzakelijk om andere factoren die samenhangen met de 
rekenvaardigheid in beeld te kunnen brengen. Deze factoren kunnen in de toekomst namelijk 
bepalend of sturend zijn voor de te ontwikkelen interventies voor kinderen met 
rekenproblemen. 
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